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Quoi de neuf sur la planète blanche ?
Comprendre le déclin des glaces et ses conséquences
Bernard Francou et Christian Vincent
E n 2007, Bernard Francou etChristian Vincent signaient unpremier livre intitulé Les glaciers
à l’épreuve du climat. Huit ans plus
tard, était-il nécessaire qu’ils proposent
au grand public ce nouvel ouvrage,
tour d’horizon des régions enneigées
et englacées du globe ? La réponse
est indubitablement positive. Les
évolutions récentes des glaciers, des
calottes polaires, des banquises
arctiques et antarctiques, des sols gelés
ou des vastes étendues de neige (tous
ces éléments que l’on regroupe dans la
cryosphère) sont si spectaculaires et
rapides qu’il devenait important qu’un
ouvrage, accessible au grand public,
fasse un état des lieux exhaustif de ces
bouleversements et facilite leur
compréhension.
L’organisation du livre, par thématique,
est efficace : les chapitres peuvent se lire
indépendamment les uns les autres. Les
premiers chapitres balaient à tour de
rôle les grandes entités de la cryosphère
en mettant l’accent sur leur évolution
récente en superficie comme en volume.
Le lecteur découvrira par exemple la
complexité de l’établissement du bilan
de masse de la calotte antarctique,
puisqu’une précision meilleure que
le centimètre par an est nécessaire sur
les changements d’altitude de la
calotte pour en déduire un bilan
scientif iquement pertinent. Si les
pertes de masse sont aujourd’hui
avérées en Antarctique de l’Ouest et le
long de la péninsule antarctique, en
revanche les résultats divergent quant
au bilan de masse de l’Antarctique de
l’Est. Les observations sont plus
concordantes dans l’Arctique : les
pertes de masse de la calotte
groenlandaise comme la diminution de
l’étendue de la banquise arctique sont
indéniables. Les auteurs décrivent
ensuite successivement les changements
du pergélisol (c’est-à-dire les sols
gelés de façon permanente), des
glaciers et des zones enneigées.
L’avant-dernier chapitre est consacré à
l’examen des causes climatiques du
déclin des glaces terrestres af in de
comprendre quelles sont les parts
respectives de la variabilité naturelle
du climat et des activités anthropiques.
Le livre se clôture logiquement sur la
projection de l’évolution future de la
cryosphère terrestre.
Sans déflorer le sujet, beaucoup
de lecteurs découvriront probablement
au f il du texte des mécanismes de
rétroactions qui atténuent ou
amplifient la réponse des glaces aux
évolutions climatiques. La sensibilité
des calottes polaires au réchauffement
des océans dans lesquels leurs glaciers
émissaires terminent leur course, le
noircissement progressif de la calotte
groenlandaise qui accroît sa fonte, le
réchauffement des glaciers froids de
très haute altitude comme ceux du
massif du Mont-Blanc sont autant de
découvertes scientif iques toutes
récentes et passionnantes.
Le format choisi permet de transporter
facilement cet ouvrage, c’est pratique.
Seul petit bémol, conséquence directe
de ce choix de format : si l’ouvrage
est magnifiquement illustré, certains
pourraient être frustrés de voir de si
belles photographies imprimées dans
un format proche du livre de poche.
L’évolution de la cryosphère (la
planète blanche des auteurs) occupe
une place croissante dans les médias
en tant qu’indicateur sensible des
évolutions climatiques. Neiges et
glaces sont également des acteurs des
changements globaux en contribuant à
la montée du niveau des mers ou en
modif iant le pouvoir réflecteur
(albédo) de notre planète. Quoi de neuf
sur la planète blanche ? permet à un
lectorat grand public de découvrir les
avancées scientif iques les plus
récentes sur ce thème et d’appréhender
les questions qui restent ouvertes. Le
lecteur aiguisera ainsi son regard
critique pour comprendre les causes et
conséquences de ces évolutions en lien
avec le changement climatique.
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